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☛✧✘❨✁✯✑✹✞✭✠✌✞♠✣✥✄✗✍✌✚✯✮✰✍✌✄✝✘✟✁❋✆✟✘❨✠✌✉✝✄✗✞✭✛✰✍✥✳⑩✄✝☛✧✍❁✞✭☛❡✞✡✄✝✁
✘
 ✼✖✙✞✡✠✕✛❨✮✰✁✯✛ ✄✝✁❋✞✡✄✝✁☎✞✡✁❋☛✧✚✯✬☎✠✕✮✟✉✗✞✭✄✎✍✕✞✡✁✯✑☎✞✡✁❆❃✙✚✯☛✧✍✕✮✰✁➃✑⑩➱➌✪❂✄✝✞✭☛❡✘✟✖✱✎✿✘✟✶☎✉✽✑✹✄✝✞
✼❤✞➚Õ☞✶✯☛✌✞✡✉✑✎ ✄✗✠✫✒✥✚☎✁☎✛✔✑✹✞✭✠➅Ø✷✉✝✞✗✒✳✍✕✠✌✘❨✁☎✞✡✁✲✠✕✞✡✄✝✁➌✠✕✞✡✬✯✚☎✉✝☛✌✄✝✆➨✄✦☛✃✍➅✚☎✁✯✑✽✒✟✞✭✄✗✁✯✞✼✬☎✶☎✘❨✁☎✘✟✁☎✄✦☛✕Õ☞✶☎✞✡✁♠✓☎✠✕✞✡✄✝✶☎✞✭✄✎✍☞☛✧✛❨✠✕✮❨✑✹✞✴✖➃✞✭✠❇✘✚✯Õ✗✒✹☛✧✄✦Õ☞✶✹❀
✍✌✄✝✛✰✍✣✎✿✞✡✠☞✑✹✞✡✁⑦➱✽Ø➷✄✗✁☎✞✒✱❄✘✘✟✛❨✉✗✄✦Õ☞✶☎✞✒â➔✁❨✍✕✞✡✠✕✬☎✠✕✞✻✍✕✮✰✍✌✄✝✘✟✁❉✑✹✄✗✞➚☛✧✞➚☛✴❃ ✞✭☛✌✚☎✉✗✍✕✮➼✍☞☛✿✄✝☛✧✍✔✳☎✑☎✮❨☛✌☛✴✑✹✞✭✠❈✢✼✚✯☛✧✍✕✮✟✚✯☛✕Õ☞✶ ✮✰✁✳✍✕✄✎➮➑✞✭✠✌✠✕✘✟✱♠✮✰✛❨✁☎✞✻❀
✍✌✄✦☛✌Õ☞✶✯✞✡✠✂✣✥✬☎✄✝✁❊❉✯✚❋✒❨✍✕✚✯✮➼✍✕✄✗✘❨✁☎✞✡✁✫✮✟✚✹➮⑤✞✭✄✗✁✯✞❁✞✚●❻✞✗✒✳✍✌✄✝✆✟✞❍✢✼✁❋✕✡✄✝✞✡✶✥✚☎✁☎✛✬✕✔✎ ✄✝☛✕Õ☞✶☎✞✡✁✢✑✹✞✭✁✧✭❂✚➃✮✟☛✌✄✎✍✕✞✡✄✝✉✝Õ☞✶☎✞✭✁❥➮✿✘✚☎✶✯✠✧✍➚➱
â➔✱ ✣✹✬➃✞✔✕✡✄✦✮✰✉✗➮❰✮✰✉✝✉✼✶✯✮✰✉✝✖✙✞✡✠ Ï✴✮✟✁✯✑✥➮✫✘✚☎✉✝✉✗✚✯✁☎✛ ✞✡✠✌➮✫✘✚☎✉✝✉✎✍ ✑☎✄✗✞➉✓✯✞✡✠✕✱✲✄✎❀➔✓⑤✉■✘✮❨Õ☞✶☎✞➞✑✹✄✝✞✧❏✭✬✙✞✡✠✌➮➑✞✭Õ✻✍➈✁☎✞➚☛✃✍✕✄✗✁☎✛❋❑✡❀➔Ø✷✄✝✛✟✞✭✁✯☛✌Õ☞✶➃✮➼➮❿✍✭➱
✦✒✉✗✞✭✄✝Õ☞✶❋✕✡✞✡✄✗✍✌✄✝✛➉✶➃✮➼✍➌✑☎✄✗✞❉✪✂✄✦☛✧✬✙✞✡✠☞☛✌✄✗✘❨✁✯☛✧✠✕✞✡✉✦✮➼✍✕✄✗✘❨✁❭✑✹✞✡✠➌Ø✷✉✝✞✗✒✳✍✌✠✕✘✟✁✯✞✡✁ ✞✡✄✝✁☎✞✭✁➙✣✹✮✰✍✧✍✌✞✭✉✗✬✯✚☎✁✺✒✳✍➌✮✟✱❧✓✯✞✡✠✕✱✲✄✎❀➔à✼✄✝✆✟✞➚✮✰✚▲✳❀✎✴✮✟☛
✕✡✚✫✞✭✄✗✁☎✞✭✠ ×✷✮✰✁✹❀▼✛✼✘➼✆❨✞✻❀✃✣✥✄✝✁☎✛✟✚☎✉✦✮✰✠✕✄✗✍✥✘✮➼✍✴✄✝✁✢✑☎✞✡✠◆❃✙✚➃☛✃✍☞✮✰✁✯✑☎☛✕✑✹✄✦Õ☞✶✳✍✌✞❡➮✫✘✚☎✶☎✠✌✍✭➱✿✪✂✄✝✞✭☛✌✞❁✖✙✞✡✄✦✑✹✞✡✁➞Ø➷✄✗✛❨✞✡✁✯☛✕Õ☞✶✯✮➼➮❿✍✕✞✡✁❉✖➃✞✔✎ ✄✗✠✫✒✟✞✭✁▲✳
✑☎✮✟☛✕☛❁✞➚☛❍✕✡✚ ✞✭✄✗✁☎✞✭✱❖✼➁✞✻✍✌✍✌✖✙✞✗✎✿✞✡✠✕✖✷✕✗✎ ✄✦☛✌Õ☞✶☎✞✭✁ ☛✧✞➚Õ☞✶✯☛❁✆✟✞✭✠✕☛✕Õ☞✶☎✄✝✞✭✑✹✞✭✁☎✞✡✁➁â➔✁✯☛✧✍✕✮✟✖☎✄✗✉✝✄✗✍✥✘✮➼✍✕✞✡✁✷✒❨✘✟✱✲✱✔✍➚➱ à✼✞✭✖➃✞✭✁◗P✡❀✂✚☎✁✯✑
❘ ❀❅✼➁✞✡✉✝✉✗✞✭✁➉✣✥✚☎✬☎✠☞✮✰✉✝✞✡✄✗✍✌✚☎✁✯✛✸✒➼✮✟✁☎✁✢✞✡✄✝✁☎✞②✣✥✬☎✄✝✁✯✑✹✄✦Õ☞✶✳✍✌✞✗✎✿✞✡✉✝✉✝✞✒✘✹✑✹✞✭✠✤✴❽✮❨✑✹✚☎✁☎✛✳☛✌✑☎✄✝Õ☞✶✳✍✌✞✔✎➅✞✭✉✗✉✝✞❡✮✰✚✹➮❿✍✕✠✌✞✡✍✌✞✡✁❽➱✷✪✂✄✝✞❙✕✗✎✿✞✡✄❚✎✿✞✡✄✗❀
✍✌✞✭✠✌✞✭✁❉â➔✁➃☛✃✍☞✮✰✖☎✄✝✉✗✄✗✍ ✘✮✰✍✌✞✭✁➞☛✧✄✝✁✯✑✢☛✧✘❨✛✟✞✭✁✯✮✰✁☎✁✳✍✕✞❡✓⑤✉✝✚✯☛✕☛✧✬☎✶➃✮✟☛✌✞✡✁▲✳✯✑☎✄✗✞②✑☎✚☎✠✕Õ☞✶✫☛✌✬➃✘❨✁✳✍✕✮✰✁✰✕✭✄✗✠✫✒✥✚☎✉✗✄✝✞✡✠✕✞✡✁➃✑✹✞❍✴❽✮✟✑☎✚☎✁☎✛❨☛✕☛✧✍✌✠ ✘✘✟✱✲✞★✳
✠✌✞➚☛✧✬✙✞✗✒✳✍✕✄✗✆❨✞❁✣✹✬☎✄✗✁➃☛✃✍✕✠✥✘✘❨✱➌✞❁Õ☞✶✯✮✟✠✕✮★✒✳✍✌✞✡✠✕✄✦☛✧✄✝✞✡✠✌✍✿☛✌✄✗✁➃✑⑩➱
 ✼✱❵✑✹✄✗✞❯✒✟✘✟✁❋✒✳✚✯✠✌✠✕✄✗✞✭✠✌✞✭✁✯✑✹✞✭✁❭â➔✁✯☛✧✍✕✮✰✖✯✄✗✉✝✄✎✍❱✘✮➼✍✕✞✡✁ ✆✟✘❨✠✌✚☎✠✌✍✌✞✭✄✗✉✦☛✌✉✗✘✳☛➨✛❨✞✡✛❨✞✡✁☎✞✭✄✗✁✯✮✟✁✯✑✹✞✭✠✲✮✟✖✺✕✡✚✱✎❙✘✮✟✛✟✞✡✁✙✳➷✖✙✞✡✁✙✘✘✟✍✌✄✝✛✰✍❥✱♠✮✰✁
✑✹✄✝✞❤Ót✞✭Õ☞✶☎✁☎✄✑✒ ✑✹✞✡✠❉❃ ✞✡✁☎✘❨✠✌✱✲✄✝✞✡✠✕✚☎✁☎✛✳☛✧✛❨✠✌✚☎✬✯✬➃✞❨➱❅✪❂✞✡✠ ✁✙✘✘✰✍✕✄✗✛❨✞➉✓☎✘❨✠✌✱♠✮✰✉✝✄✦☛✧✱➨✚✯☛✬✎ ✄✝✠✕✑ ✶☎✄✝✞✡✠❉✮✰✚✹➮✔✞✭✄✗✁✯✞✡✱❵✱✰✘✘❨✛✟✉✝✄✝Õ☞✶➃☛✃✍
✞✡✉✝✞✡✱✲✞✡✁✳✍☞✮✰✠✕✞✡✁ à✼✄✝✆✟✞➚✮✰✚❋✬☎✠❱✘✮✟☛✌✞✡✁✳✍✌✄✝✞✡✠✌✍✭➱➈✪❂✄✝✞❥â✃✑✹✞✡✞♠✄✦☛✧✍➨✑☎✮✰✖✙✞✡✄■✳❄✮✰✚✯☛✌✛✟✞✭✶☎✞✡✁✯✑❤✆✟✘❨✁ ✑✹✞✡✠✔✁➃✮✰✄✝✆✟✞✡✁❭✣✳✍❱✘✘✟✠✕✚☎✁☎✛✳☛✧✠✕✞✭Õ☞✶☎✁✥✚☎✁✯✛
✑✹✄✝✞➨✑✹✘❨✱➌✄✝✁✯✮✟✁❨✍✕✞✡✁➉Ót✞✡✠✕✱✲✞➈✜❰✑⑦➱ ✶⑦➱✒✑✹✄✝✞❲✶❡✉✦✮✟☛✕☛✧✞✔✑✹✞✭✠✒✵✽✮✟✠✓✒❨✞✻✍✌✍✧❀➔✪✂✄✦✮✰✛❨✠✕✮✟✱➌✱✲✞✩★❳✒❨✘✟✁✯☛✌✄✦☛✃✍✕✞✡✁✳✍✂✮✰✚✹➮❨✕✭✚✯☛✌✚☎✱✲✱➌✄✝✞✡✠✕✞✡✁❽➱❂✪✒✮✟☛
✱✲✘✥✑☎✞✡✠✕✁☎✞✡✠✕✞❈✶❡✘✟✁✺✕✭✞✡✬✹✍✷✑✹✞✭✠❩✼ ✄✝✉✝☛✌✘✟✁⑦✈ ☛✕Õ☞✶☎✞✡✁✲✞✚●❻✞✗✒✳✍✕✄✗✆❨✞✡✁✽✼ ✄✗✠✫✒✥✚☎✁☎✛❬✎ ✄✝✠✕✑➌✞✡✖✙✞✡✁☎➮❰✮✰✉✝✉✝☛❳✒✳✚✯✠✓✕ ✑✹✄✦☛❭✒✥✚✹✍✕✄✗✞✭✠✧✍✷✚✯✁✯✑✽✕✡✚♠✑✹✞✭✱
✶☎✄✝✞✡✠✼✆❨✞✡✠✫✎➅✞✭✁✯✑✹✞✻✍✕✞✡✁✖✢✼✁✯☛✕✮➼✍✫✕❁✄✗✁✫Ï✿✞✗✕✭✚☎✛✲✛✟✞✡✖✯✠✕✮❨Õ☞✶❨✍➚➱
✢✼✉✦☛✼❃ ✞➚☛✧✚☎✉✗✍✕✮✰✍ ✞✡✠✕✶✯✮✰✉✗✍✌✞❡✄✦Õ☞✶ ✞✭✄✗✁✫✵✷✶➃✮✟☛✌✞✡✁✯✑✹✄✦✮✰✛❨✠✕✮✟✱✲✱❣✮✟✉✝☛ ✓✯✚☎✁✺✒✳✍✌✄✝✘✟✁✫✑✹✞✭✠✼Ô✫✘✹✑✹✞✡✉✝✉✗❀■✼➁✞✭Õ☞✶✯☛✌✞✡✉✑✎ ✄✝✠✓✒✥✚☎✁☎✛❪✳✹✑✹✄✗✞❁✁✯✞✻❀
✖➃✞✭✁♠✑✹✞✡✱❫✘✚✯✖☎✉✗✄✦Õ☞✶☎✞✭✁✸✛✂✚☎✖☎✖✯✮✟✠✕✑✥❀➔Ót✞✡✠✕✱➡✮✰✚✯Õ☞✶➨✞✡✄✝✁☎✞ ✪✂✄✦Õ☞✶✳✍✌✞✻❀➔✪❂✄✝Õ☞✶✳✍✌✞✡❀⑦✚☎✁✯✑✲✣✥✬☎✄✝✁✹❀✃✣✥✬☎✄✝✁✹❀■✼➁✞✭Õ☞✶➃☛✧✞✭✉✹✎ ✄✝✠✓✒✥✚☎✁✯✛✜✕✔✎ ✄✝☛✕Õ☞✶☎✞✡✁
✖➃✞✭✁✯✮✟Õ☞✶✥✖✯✮✟✠✧✍✕✞✡✁❆✦✒✄✗✍✧✍✌✞✭✠✌✬✯✉■✘✮✰✍✓✕✡✞✭✁ ✞✡✁✳✍✌✶❴✘✮✰✉✗✍✭➱✫✓❈✘✚☎✠②✑☎✮❨☛✔✠✕✞✡✬☎✚☎✉✦☛✌✄✗✆❨✞✽✛✂✚☎✖☎✖✯✮✟✠✕✑✹❀ Ô✫✘✹✑✹✞✭✉✗✉➅✞✡✠✕✶✙✘✮✰✉✗✍✔✱♠✮✰✁✷✎ ✄✝✞❥✞✡✠✫✎✴✮✰✠✌✍✌✞✻✍
✞✡✄✝✁☎✞➨✣✥✬✯✄✗✁✯✑☎✄✝Õ☞✶✳✍✌✞✔✎➅✞✭✉✗✉✝✞✟➱✿✪✂✄✝✞✭☛✌✞✭☛❂✵✷✶✯✮❨☛✧✞✭✁✯✑✹✄✦✮✰✛❨✠✕✮✟✱ ✄✝☛✧✍✼✄✗✱❵✦✒✠✕✞✡✁✺✕✡➮❰✮✰✉✝✉❽✚☎✁☎✞✭✁✯✑✹✉✝✄✝Õ☞✶✫☛✕Õ☞✶✱✎✿✮❨Õ☞✶☎✞✡✠❛✼➁✞✭Õ☞✶✯☛✌✞✡✉✑✎ ✄✗✠✫✒✥✚☎✁☎✛
✆✟✞✭✠✌✱➨✚✹✍✌✉✝✄✝Õ☞✶ ✞✡Ù☎✮❇✒✳✍✔✳❄✑✹✞✡✁✯✁▼✮✰✚✹➮✼✑✹✞✭✠✸✦✒✠✕✞✡✁✺✕✭✉✗✄✝✁☎✄✝✞☛✕✗✎ ✄✦☛✕Õ☞✶☎✞✡✁✲✕✗✎✿✞✡✄➅✖➃✞✭✁✯✮✟Õ☞✶✥✖✯✮✟✠✧✍✕✞✡✁ ✵✷✶➃✮✟☛✌✞✡✁✷✎✿✞✡✄✦☛✃✍➨✑✯✮✟☛②✣✥✸✹☛✧✍✌✞✭✱
✑☎✮✰✁✯✁❙❜✃✞✗✎✿✞✡✄✝✉✦☛➷✞✭✄✗✁☎✞✒✖✙✞✭☛✌✘✟✁✯✑✹✞✭✠✌✞❡✣✥✸✥✱✲✱➌✞✡✍✌✠✕✄✗✞❡✮✰✚☎➮❝✳✥✑☎✄✗✞❡✑✹✄✝✞❂Ø✷✁✳✍☞✮✰✠✌✍✌✚☎✁☎✛➌✑✹✞✡✠✿✖✙✞✡✄✦✑✹✞✡✁ ✖➃✞✭✁✯✮✟Õ☞✶✥✖✯✮✟✠✧✍✕✞✡✁➈✵➷✶✯✮✟☛✌✞✡✁❥✛✳✮➼❀
✠✕✮✟✁✳✍✌✄✝✞✡✠✌✍✭➱➅✪✒✮✟☛✼✬☎✶✥✸✥☛✌✄✑✒✩✮✟✉✗✄✦☛✕Õ☞✶☎✞✔Ï✿✄✗✉✦✑✫✑✹✄✝✞✭☛✌✞✡✠ â➔✁✯☛✧✍✕✮✟✖☎✄✗✉✝✄✗✍ ✘✮➼✍✕✞✡✁❄✎ ✄✝✠✕✑❉✞✭✠✌✛ ✘✮✰✁✺✕✡✍✂✑✹✚☎✠☞Õ☞✶❄✦✒✠ ✘✘❨☛✕☛✌✞✡✁✖✎ ✄✗✞②✑☎✄✗✞❁✚☎✁✯✄✎➮➑✘❨✠✌✱✲✞
✣✥✬☎✄✝✁✹❀✃✣✥✚✯☛✓✕✡✞✡✬☎✍✌✄✝✖☎✄✗✉✝✄✗✍✥✘✮➼✍♠✚☎✁➃✑▼✑✹✄✝✞✖✴t✮✟✑✹✚✯✁☎✛❨☛✧❀❅✶❡✘❨✱✲✬☎✠✌✞➚☛✌☛✌✄✝✖☎✄✗✉✝✄✗✍✥✘✮➼✍✥✳✽✑✹✞✡✠✕✞✡✁❭×✽✞✭✠✌✶➃✮✰✉✗✍✌✞✡✁❍✖➃✞✭✄✿✍✌✄✝✞✻➮➑✞✡✁ Ót✞✡✱✲✬➃✞✭✠✕✮✰✍✌✚☎✠✕✞✡✁
✺✳✚✯✮✰✉✝✄✎✍☞✮➼✍✕✄✗✆ ✆❨✘✟✠☞✮✰✚✯☛✌✛✟✞➚☛✌✮✟✛✰✍☛✎ ✄✝✠✕✑⑩➱ ✪❂✮✟✖➃✞✭✄❍✕✡✞✭✄✗✛✟✍✢☛✌✄✝Õ☞✶ ✞✡✄✝✁☎✞ ✮✰✉✝✉✗✛❨✞✡✱✲✞✡✄✝✁☎✞❋Ó❽✞✭✁✯✑✹✞✭✁✺✕❞✕✭✚☎✠✫☛✧✬✙✘✟✁✳✍☞✮✰✁☎✞✭✁ ×✽✞✡✠✌➮➑✘✟✠✌❀
✱②✚☎✁✯✛▼✑✹✞✡✠ ✓☎✞✡✠✕✱✲✄✎❀➔✓❛✘✮✟Õ☞✶☎✞❭✜✤✵❄✘✟✱✲✞✡✠☞✮✰✁➃Õ☞✶✳✚❋✒❨❀ â➔✁✯☛✧✍✕✮✟✖☎✄✗✉✝✄✗✍✥✘✮➼✍❮★❡✳✿✑✹✄✗✞☛❜✃✞✭✑✹✘✹Õ☞✶ ✁☎✄✦Õ☞✶✳✍➈✁☎✘✰✍❝✎✿✞✡✁➃✑✹✄✗✛❨✞✡✠✫✎➅✞✭✄✝☛✌✞❉✱➌✄✗✍ ✞✭✄✗✁✯✞✡✠
❃✙✞✡✠☞☛✧✍✥✘✘✟✠✕✚☎✁☎✛✲✑✹✞✭✠❈❏✡✬✙✞✡✠✌➮➑✞✭Õ✻✍✼✁☎✞✭☛✧✍✌✄✝✁☎✛✺❑✭❀ Ø➷✄✗✛❨✞✡✁✯☛✕Õ☞✶✯✮✰➮❿✍✿✞✭✄✗✁☎✶✯✞✡✠✕✛✟✞✡✶✳✍➚➱
✯❂✖✱✎➅✘❨✶☎✉✿☛✌✄✦Õ☞✶❍✑✹✄✝✞✰✒✟✘✟✁❋✒✳✚✯✠✌✠✕✄✗✞✭✠✌✞✭✁✯✑✹✞✭✁▼✣✥✚☎✬☎✠☞✮✰✉✝✞✡✄✗✍✌✚☎✁✯✛❨☛✧❀✫✳➷✣✥✬✯✄✗✁✹❀✔✚✯✁✯✑❢✴t✮✟✑✹✚✯✁☎✛❨☛✓✒✟✘❨✠✌✠✕✞✡✉✦✮➼✍✕✄✗✘❨✁☎✞✡✁❋✛✟✞✭✛✟✞✭✁✯☛✧✞✭✄✎✍✕✄✗✛
✖➃✞✭✞✡✄✝✁❊❉✯✚✯☛✕☛✌✞✡✁▲✳✱✒➼✮✰✁☎✁❉☛✧✄✦Õ☞✶➈✑✹✄✝✞✼➮✿✘✚✯✶☎✠✌✞✭✁✯✑✹✞✒â➔✁✯☛✧✍✕✮✰✖✯✄✗✉✝✄✎✍❱✘✮➼✍✿✉✗✞✡✍✓✕✻✍✕✉✗✄✦Õ☞✶ ✮✟✉✝☛➅✞✡✄✝✁✺✕✭✄✗✛❨✞✂✚☎✁☎✛❨✞✡✶☎✄✝✁✯✑✹✞✭✠✧✍✿✞✡✁✳✍❝✎ ✄✦Õ✚✒✟✞✭✉✗✁❽➱⑤✪❂✄✗✞➚☛✧✞➚☛
✄✝✄✗✄
✄✝✆  ✂✁☎✄✝✆✟✞✠✞✠✡☞☛✟✌✍✆✎✄✝✄✏✁✑☛✓✒
❃✼✞✭☛✌✚☎✉✎✍☞✮➼✍✼✄✦☛✃✍✼✄✝✱ ✼ ✄✦✑✹✞✭✠✕☛✌✬☎✠✕✚✯Õ☞✶✵✕✭✚✷✘✮✰✉✗✍✌✞✡✠✕✞✡✁❄✴✾✘✘❨☛✌✚☎✁☎✛❨☛✌✆✟✘❨✠✕☛✕Õ☞✶☎✉❅✘✮✰✛❨✞✡✁▲✳ ✎➅✘♠✑✹✄✝✞②✣✥✬☎✄✝✁✯✑✹✄✦Õ☞✶✳✍✌✞✗✎✿✞✡✉✝✉✝✞✾❜✃✞✔✎➅✞✭✄✗✉✦☛✣✕✭✚✯☛✌✮✟✱➌❀
✱✲✞✭✁❉✱✲✄✗✍✂✑✹✞✡✠ ❘ ❀❅✼❤✞✭✉✗✉✝✞✡✁➞✣✥✚✯✬☎✠✕✮✟✉✗✞✭✄✎✍✕✚☎✁☎✛✲✚☎✁✯✑✢✑✹✞✭✠❈✴❽✮❨✑✹✚☎✁☎✛✳☛✃❀➔✓⑤✉✗✚✯☛✕☛✌✬☎✶✯✮✟☛✌✞❡✮✰✚✹➮❿✍✕✠✕✮✰✍✭➱
✢✂✖✯☛✕Õ☞✶☎✉✗✄✝✞✭☛✕☛✌✞✡✁✯✑✫☛✧✍✌✞✭✉✗✉✗✍✒✱♠✮✟✁✫➮➑✞✭☛✧✍✔✳⑩✑☎✮❨☛✌☛✒☛✧✄✦Õ☞✶❄✕✗✎✿✞✡✄❂✎✿✞✭☛✌✞✡✁✳✍✌✉✝✄✝Õ☞✶✯✞②Ø✷✄✝✛✟✞✭✁✯☛✌Õ☞✶➃✮➼➮❿✍✌✞✭✁➞✑✹✞✡✠❡☛✌✚☎✬☎✠☞✮✰✉✝✞✡✄✗✍✌✞✡✁➃✑✹✞✡✁❯✶❡✚☎❀
✬✯✠✕✮✰✍✌✞➷✄✝✱❖☛✌Õ☞✶✱✎✴✮✟Õ☞✶❬✎✿✞✭Õ☞✶✯☛✌✞✡✉✑✎ ✄✗✠✫✒✟✞✭✁✯✑✹✞✭✁❍✕✗✎✿✞✡✄✦✑✹✄✗✱✲✞✭✁✯☛✧✄✝✘✟✁➃✮✰✉✝✞✡✁❙✛✼✚✯✖☎✖✯✮✰✠☞✑✥❀➔Ô✫✘✹✑✹✞✡✉✝✉ ✎ ✄✗✞➚✑✹✞✡✠✕✔✯✁✯✑✹✞✭✁⑦➱tà❲✘✮✰✱✲✉✝✄✝Õ☞✶✔✞✭✄✗✁✯✞
✮✟✁✳✍✌✄✗➮➑✞✡✠✕✠✌✘❨✱✲✮✟✛✟✁☎✞✡✍✌✄✦☛✌Õ☞✶✫✛❨✞✡✘❨✠✕✑✹✁✯✞✻✍✌✞➨✵✷✶✯✮❨☛✧✞➨✖➃✞✭✄⑤✶➃✮✰✉✝✖➃✞✭✠❡Ï✴✮✟✁✯✑✥➮✫✘✚☎✉✝✉✗✚✯✁☎✛ ✚✯✁✯✑➉✑☎✮❨☛✜✢✂✚✹➮❿✍✌✠✕✞✻✍✕✞✡✁➁✆✟✘❨✁ ❘ ❀❅✼➁✞✡✉✝✉✗✞✭✁➁✣✥✚✹❀
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Ý✹➱ Ý✹➱✝Û ✪❂✄✗✆❨✞✡✠✕✛✟✞✭✁✯Õ✻✞➚☛➅✄✝✁❉✍✌✶☎✞❁✬➃✮✰✠✌✍✌✄✦Õ✻✉✝✞✻❀ ✬✯✮✰✠✌✍✌✄✦Õ✻✉✝✞✒Õ☞✶➃✮✰✁☎✁☎✞✭✉ ➱❡➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱ Û➚Ý
Ý✹➱ Ý✹➱ Ý ✂➅✚✹✍✌✍✌✄✝✁☎✛♠✘❇●✫✍✕✶☎✞❁✄✝✁✹➮➑✠✕✮✟✠✌✞➚✑ ✑☎✄✗✆❨✞✡✠✕✛✟✞✡✁➃Õ✻✞❹➱✒➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱ Û✭✹
Ý✹➱ ✹ Ó✴✶☎✞❁Õ✡✮❨☛✧✞❡✘✟➮❄✮➌✛✟✞✭✁☎✞✡✠☞✮✰✉⑩✓✯✞✡✠✕✱➌✄t☛✧✚☎✠✌➮❰✮✟Õ✡✞✲Ú✺✴❽✮✟✑✯✑✹✞✡✠✼✑✹✄✦✮✰✛❨✠✕✮✟✱♠☛✿✮✟✁✯✑❉Ï ✂✴✣➈✍✕✶☎✞✡✘❨✠✌✸♠➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱ Û✻✺
Ý✹➱ ✺ ✣✥✚☎✬✙✞✡✠☞Õ✻✘❨✁✯✑✹✚✯Õ✻✍✌✄✝✆✥✄✎✍✃✸♠➮➑✠✕✘✟✱ ✠✌✞✭✬☎✚☎✉✦☛✧✄✝✆✟✞✒✄✝✁❨✍✕✞✡✠☞✮✟Õ✻✍✌✄✝✘✟✁✯☛❖➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱ Û✩✾
Ý✹➱ Ü ✪❂✄✗✆❨✞✡✠✕✛✟✞✡✁➃Õ✻✞✭☛✿✄✝✁❉✍✌✶☎✞❁✬✯✮✟✠✧✍✕✄✝Õ✡✉✗✞✡❀✇✶✯✘✟✉✝✞✒Õ☞✶✯✮✟✁☎✁☎✞✭✉✽Ú✯à✼✞➚☛✃✍✕✄✗✁☎✛ ➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱ Ý✰Þ
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✹☎➱✝Û Ï✿✞✻✍✕✶☎✞✻❀✃✣✹✮✰✉✝✬✙✞✻✍✌✞✭✠ ✞✭✺✳✚✯✮✰✍✌✄✝✘✟✁✯☛ ➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱ Ý❃✹
✹☎➱ Ý ❃✣✦ ❉✯✘ ✎ ✘✰➮⑤✍✌✶☎✞❁✆❨✞✡✠✌✍✌✞✡Ù ➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱ Ý❨✾
✹☎➱ ✹ ✴⑦✄✝✁☎✞➚✮✰✠ ✠✕✞✭☛✌✬➃✘❨✁✯☛✧✞❍➱❁➱❡➱❁➱✒➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❄✹✟Þ
✹☎➱ ✹☎➱✝Û ✦✒✞✭✁☎✞✡✠☞✮✰✉✝✄✹✕✭✞✭✑ ☛✧✚✯☛✕Õ✻✞✭✬✹✍✌✄✝✖☎✄✝✉✗✄✗✍✌✄✝✞✭☛ ➮➑✘✟✠✼☛✌✚☎✬➃✞✭✠✕Õ✡✘✟✁✯✑☎✚✯Õ❮✍✕✄✗✆✥✄✗✍✃✸ ➱❁➱❡➱❁➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❄✹✟Þ
✹☎➱ ✹☎➱ Ý ✪❂✞✡✁✯☛✌✄✗✍✃✸☛✎✿✮✩✆❨✞✭☛✴✮✰✁➃✑☛❉✯✚☎Ù ✬☎✶✯✮❨☛✧✞➚☛ ➱❡➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❄✹❨Ý
✹☎➱ ✹☎➱ ✹ ✓⑤✉✝✘ ✎ ✞✭✺✳✚✯✮✰✍✌✄✝✘✟✁✯☛➅➮➑✘❨✠✴✍✌✶☎✞✔☛✌✚✯☛✕Õ✻✞✡✬☎✍✌✄✝✖☎✄✗✉✝✄✗✍✌✄✝✞✭☛❫➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❄✹❃✺
✹☎➱ ✺ ❃ ✞✭✉✝✮✰✍✌✄✝✘✟✁ ✍✌✘✲✍✌✶✯✞❍✼ ✄✗✉✦☛✧✘❨✁☎✄✦✮✰✁✢✮✰✬☎✬☎✠✕✘❨✮❨Õ☞✶♠➱❁➱❁➱❡➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❄✹❨Ü
✹☎➱ ✺✯➱✝Û ✓✯✚☎✁✯Õ❮✍✕✄✗✘❨✁✯✮✰✉⑩✄✝✁✳✍✌✞✭✛✟✠☞✮✰✉✙➮➑✘✟✠✕✱②✚☎✉✦✮➼✍✕✄✗✘❨✁ ➱❡➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❄✹❨Ü
✹☎➱ ✺✯➱ Ý ✴❽✘ ✎ ✞✡✁☎✞✭✠✌✛❨✸❥✞✚●❻✞✭Õ✻✍✌✄✝✆✟✞❁✮✟Õ✻✍✌✄✝✘✟✁✢✮✰✁✯✑❉✠✕✞✡✉✦✮➼✍✕✄✗✘❨✁❥✍✌✘♠✘❨✁☎✞✻❀ ✬✯✮✟✠✧✍✕✄✝Õ✡✉✗✞✒✄✗✠✕✠✕✞✭✑✹✚✯Õ✡✄✗✖✯✉✗✞❡✆✟✞✭✠✧✍✕✄✝Õ✡✞✭☛ ➱❄✹✳✾
✹☎➱ ✺✯➱ ✹ ✯✂✍✕✶☎✞✡✠ ✘❨✁☎✞✻❀ ✉✗✘✥✘❨✬ ❃✣✦➡✞➚✺✳✚✯✮➼✍✕✄✗✘❨✁✯☛ ➱❁➱❡➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❄✹✫✸
✹☎➱ Ü Ó✴✶☎✞❁Õ✡✮❨☛✧✞❡✘✟➮❄✮➌✛✟✞✭✁☎✞✡✠☞✮✰✉⑩✓✯✞✡✠✕✱➌✄t☛✧✚☎✠✌➮❰✮✟Õ✡✞❡✠✌✞✭✆✳✄✦☛✌✞✭✑ ➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❅✺❨Þ
✹☎➱ Ü✹➱✝Û ✴❽✘ ✎✴❀✇✞✭✁☎✞✡✠✕✛✟✸♠☛✕Õ✡✮➼✍✌✍✌✞✭✠✌✄✝✁☎✛➌✬☎✠✌✘✹Õ✡✞✭☛✕☛✧✞➚☛ ➱❡➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❅✺❨Þ
✹☎➱ Ü✹➱ Ý ✢✂✁✯✮✰✉✝✸✹☛✧✄✦☛✴✘✰➮t✍✌✶☎✞❁✖☎✚✯✖☎✖☎✉✝✞✭☛❛➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❅✺✯Û
✹☎➱ ❆ à✼✞➚☛✃✍✕✄✗✁✯✛❝➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱✒➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❅✺✿✹
✹☎➱ ❆☎➱✝Û ✵✽✮✟✠✧✍✕✄✝Õ✡✉✗✞✡❀✇✶☎✘❨✉✗✞✒☛✧✸✥✱✲✱✲✞✻✍✕✠✌✸ ➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❅✺✿✹
✹☎➱ ❆☎➱ Ý ✴❽✘ ✎✴❀✇✞✭✁☎✞✡✠✕✛✟✸♠☛✕Õ✡✮➼✍✌✍✌✞✭✠✌✄✝✁☎✛➌✬☎✠✌✘✹Õ✡✞✭☛✕☛✧✞➚☛ ➱❡➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❅✺✫✺
✹☎➱ ❆☎➱ ✹ ❃✣✦ ❉➃✘ ✎ ✄✝✁ ✍✕✶☎✞❁✬✹❀ ✬✫✮✰✁✯✑ ✬✹❀ ✶✢Õ☞✶➃✮✰✁☎✁☎✞✭✉✝☛ ➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱✒➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❁➱❡➱❁➱❡➱❁➱❅✺✳Ü
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✍✕✶☎✞➈☛✧✍✌✠✕✞✡✁☎✛✟✍✌✶ ✘✟➮➅✍✕✶☎✞➈✉✝✘✹Õ✡✮✰✉➷✄✗✁✳✍✌✞✭✠✕✮❨Õ❮✍✕✄✗✘❨✁ ✗ ✣✹✮✟✉ ✸✬✪❊✳❽✪✒❃✼Þ✟Þr✙■✳t✖☎✚✹✍②✄✗✍➨✖☎✠✕✞✭✮★✒✹☛❁✑✹✘ ✎ ✁ ✮➼✍➨✮✫Õ✡✠✌✄✗✍✌✄✦Õ✡✮✟✉✷✍✌✞✭✱✲✬➃✞✭✠✕✮✰✍✌✚☎✠✕✞
✑
✓✗✖
✞✻Ù✹✬❍❉
Õ✻✘✟✁➃☛✃✍
✘ ✙✚✘
➱t✓☎✘✟✠❁✉✝✘ ✎✿✞✡✠❡✍✌✞✭✱✲✬➃✞✭✠✕✮✰✍✌✚☎✠✕✞✭☛✔✳❻✍✌✶☎✞♠✬✯✠✌✘❨✬➃✞✭✠✧✍✕✄✗✞➚☛❡✘✰➮✿✍✌✶☎✞♠✄✝✁✳✍✌✞✡✠☞✮✟Õ✻✍✌✄✝✁☎✛✫☛✧✸✹☛✧✍✌✞✭✱➫✮✰✠✕✞✲✁☎✘✫✉✗✘❨✁☎✛✟✞✭✠
✮✟✁✯✮✰✉✝✸✳✍✌✄✦Õ✡✮✟✉✗✉✝✸❉Õ✡✘✟✁☎✁✯✞✭Õ❮✍✕✞✭✑✢✍✕✘❥✍✕✶☎✘❨☛✌✞②✘✟➮✽✍✌✶☎✞➨✁☎✘✟✁✹❀ ✄✝✁❨✍✕✞✡✠☞✮✟Õ✻✍✌✄✝✁☎✛❥☛✧✸✹☛✧✍✌✞✭✱❉➱❻Ó✴✶☎✞➨✚✯☛✧✚➃✮✰✉⑤✄✗✁✳✍✌✞✭✠✌✬✯✠✌✞✡✍✕✮➼✍✕✄✗✘❨✁✫✄✝☛✒✮❥✬✯✶✯✮✟☛✌✞
✍✕✠✕✮✟✁✯☛✌✄✎✍✕✄✗✘❨✁❍✄✝✁✳✍✌✘❭✮❋☛✧✚✯✬➃✞✭✠✕Õ✡✘✟✁✯✑✹✚➃Õ❮✍✌✄✝✁☎✛❭☛✧✍✕✮✰✍✌✞★✳✷✮✟✉✎✍✕✶☎✘✟✚✯✛✟✶❍✍✌✶☎✞✭✠✌✞✫✄✦☛♠✁☎✘❋✠✕✄✗✛❨✘✟✠✕✘✟✚✯☛✲☛✧✍✕✮➼✍✕✞✡✱✲✞✡✁✳✍❥✮✰✖✙✘✟✚☎✍✩✑✛✔ ✑ ✓
✮✩✆➼✮✟✄✗✉✦✮✰✖☎✉✝✞❡✚☎✬ ✍✌✘♠✁☎✘ ✎❁➱
✣✥✍✌✠✕✄✝Õ✻✍✌✉✝✸❡☛✌✬✙✞✭✮❇✒✥✄✝✁☎✛❋✳✭✍✌✶✯✞✡✠✕✞➅Õ✡✮✟✁✔✖✙✞➅✁☎✘❂✉✗✘❨✁☎✛✰❀ ✠☞✮✰✁☎✛❨✞⑤✘❨✠✕✑☎✞✡✠❽✄✝✁✔✍❝✎✿✘❂✑☎✄✗✱✲✞✡✁➃☛✧✄✝✘✟✁✯☛⑤✑✹✚☎✞➷✍✌✘✂✍✌✶☎✞✭✠✌✱♠✮✰✉ ❉✯✚✯Õ✻✍✌✚✯✮✰✍✌✄✝✘✟✁✯☛
✗ Ô❄✼✖❆✿❆ ✙ ➱③✑ ✓ ✄✦☛⑩✍✕✶✥✚✯☛⑦✄✝✁✳✍✌✞✡✠✕✬☎✠✕✞✻✍✕✞✭✑❡✮✟☛t✮ ✱✲✞✭✮✰✁☎❀ ✔✯✞✭✉✝✑❡Õ✡✠✌✄✗✍✌✄✦Õ✡✮✟✉✰✍✌✞✭✱✲✬➃✞✭✠✕✮✰✍✌✚☎✠✕✞★✳✔✎ ✶☎✄✝Õ☞✶❁✄✦☛❽Õ✡✉✗✘✳☛✧✞❄✍✕✘ ✍✌✶✯✞✷✍✌✞✭✱✲✬➃✞✭✠✕✮✰✍✌✚☎✠✕✞
✘✟➮ ✍✌✶☎✞✖✶❡✘❨☛✧✍✌✞✭✠✌✉✝✄✎✍✫✕✻❀➔Ó✴✶☎✘✟✚✯✉✗✞➚☛✌☛✒✍✕✠✕✮✟✁✯☛✧✄✗✍✌✄✝✘✟✁ ✗ ✶❁Ó✂✾✛✹❆✙✇➱⑤â➔✁❭✠✕✞✭✮✰✉✝✄✗✍✃✸★✳⑩✍✕✶☎✞✡✠✕✞➈✄✦☛②✮✟✉✹✎✴✮✩✸✹☛✔☛✧✘❨✱✲✞➈Õ✻✘❨✚☎✬☎✉✝✄✗✁☎✛❤✘✰➮✴✍✌✶✯✞❉Ý✰✪
✬✯✉✝✮✟✁☎✞✭☛ ✖✥✸✢✮✰✁✢✞✡✉✝✞✭Õ✻✍✌✠✕✘✟✁✢✶☎✘❨✬☎✬☎✄✝✁☎✛✩❇✢✜✴➱❋✢✿✍✒☛✧✱♠✮✰✉✝✉⑦✍✕✞✡✱✲✬✙✞✡✠☞✮➼✍✌✚✯✠✌✞ ✳✹✍✌✶☎✞➨Õ✻✘✟✚✯✬☎✉✗✄✝✁☎✛♠✖✙✞✻✍❝✎✿✞✡✞✭✁✢✍✌✶☎✞✔✬✯✉✝✮✟✁☎✞✭☛✼✮✟✁✯✑❉✍✌✶✯✞
☛✧✍✌✠✕✘✟✁✯✛➞Õ✻✘✟✠✕✠✕✞✡✉✦✮➼✍✌✄✝✘✟✁➃☛❂✄✝✁✯☛✌✄✝✑☎✞♠✍✌✶☎✞ ✬☎✉✦✮✰✁☎✞✬✎ ✄✝✉✗✉➅✠✌✞➚☛✧✚✯✉✎✍②✄✝✁❋✍✌✶✯✠✌✞✭✞✻❀➔✑✹✄✗✱✲✞✭✁✯☛✧✄✝✘✟✁➃✮✰✉✷✉✝✘✟✁☎✛✫✠☞✮✰✁✯✛✟✞✲✘✟✠☞✑✹✞✡✠✤✣➼➱⑤Ó✴✶☎✞➈☛✕✮✰✱✲✞
✠✕✞✡✱♠✮✟✠✓✒❥✮✟✬☎✬☎✉✝✄✗✞➚☛✴✍✌✘➌✍✌✶✯✞②✣✹✪✣✼ ❀➅✮✟✁✯✑ ✮✟✉✗✉❽✘✰✍✌✶✯✞✡✠ ✄✝✁✯☛✃✍☞✮✰✖☎✄✝✉✝✄✎✍✕✄✗✞➚☛❛✎ ✶☎✄✝Õ☞✶✫✮✟✠✌✞❡✑✹✄✦☛✌Õ✡✚✯☛✌☛✌✞✭✑❉✄✝✁❉✍✌✶☎✄✦☛✿✍✌✶☎✞➚☛✧✄✦☛✭➱
✼ ✶✯✄✗✉✝✞✷✍✕✶☎✞➅✄✝✁✳✍✌✞✭✠✌✬☎✠✕✞✻✍☞✮➼✍✕✄✗✘❨✁❁✘✰➮➂✑ ✓ ✄✗✁❁✍✕✞✡✠✕✱♠☛❽✘✟➮➃☛✧✚✯✬➃✞✭✠✕Õ✡✘✟✁✯✑✹✚➃Õ❮✍✌✄✝✆✥✄✎✍✃✸✒✄✦☛❽✆❨✞✡✠✕✸❂✁✯✮✰✍✌✚☎✠☞✮✰✉❨➮➑✘✟✠⑤✮➼✍✌✍✌✠☞✮✟Õ❮✍✕✄✗✆❨✞✷✄✝✁❨✍✕✞✡✠☞✮✟Õ✻❀
✍✕✄✗✘❨✁✯☛✔✳➼✄✎✍✷✄✦☛✽Õ✻✘❨✁✯Õ✻✞✭✬✹✍✌✚✯✮✟✉✗✉✝✸✔✱✲✘✟✠✕✞✿✬☎✠✌✘❨✖☎✉✝✞✡✱♠✮➼✍✕✄✝Õ✿✄✝✁②✍✕✶☎✞ ✠✌✞✭✬☎✚☎✉✦☛✧✄✝✆✟✞✴Õ✡✮❨☛✧✞❨➱✰Ó✴✶☎✞✴✬➃✘✳☛✌☛✌✄✝✖☎✄✗✉✝✄✗✍✃✸✔✘✰➮❻✮✒☛✌✚☎✬✙✞✡✠☞Õ✻✘❨✁✯✑✹✚✯Õ✻✍✌✄✝✁☎✛
☛✧✍✕✮✰✍✌✞➌✄✗✁❋✮ ✬☎✚☎✠✕✞✡✉✝✸✫✠✌✞✭✬☎✚☎✉✦☛✧✄✝✆✟✞✲☛✧✸✹☛✧✍✌✞✭✱❵✎ ✄✎✍✕✶☎✘✟✚✹✍✔✮✟✁✳✸✢✬☎✶✯✘✟✁☎✘❨✁✯☛✗✳ ✎ ✶☎✄✦Õ☞✶❯✎✴✮✟☛✒✬✙✘✟✄✝✁✳✍✌✞✭✑➉✘✟✚✹✍✔✮✟✉✗✠✕✞✭✮❨✑✹✸✢✖✳✸✧✶❡✘❨✶☎✁
✮✟✁✯✑☛✴❽✚✹✍✧✍✕✄✗✁☎✛❨✞✡✠✺✗ ✶❍✴❁❆❨Ü◗✙❅✳✥✄✝☛➷✍✌✶✯✞❂✱♠✮✰✄✝✁➈☛✌✚☎✖❊❜✃✞➚Õ❮✍✴✘✰➮ ✂➅✶✯✮✟✬✹✍✌✞✭✠✴Ý✔✘✰➮⑩✍✌✶✯✄✝☛➅✍✌✶✯✞✭☛✌✄✝☛✭➱❨â ✍✴✶✯✮❨☛✷✍✕✘②✖✙✞❂✱✲✞✡✁✳✍✕✄✗✘❨✁☎✞✭✑➈✶☎✘ ✎➅✞✡❀
✆❨✞✡✠✂✍✌✶✯✮✰✍✼✍✌✶☎✞➨✄✗✁✳✍✕✞✡✠✕✬☎✠✌✞✡✍✕✮✰✍✌✄✝✘✟✁✢✘✰➮♠✑✔✓✂✄✗✁✢✍✕✞✡✠✕✱✲☛✂✘✰➮❳✶❡✘❨✶☎✁✹❀▼✴⑦✚✹✍✌✍✌✄✝✁☎✛✟✞✭✠✂☛✧✚✯✬➃✞✭✠✕Õ✡✘✟✁✯✑✹✚➃Õ❮✍✌✄✝✆✥✄✎✍✃✸❉✄✦☛✼✁☎✘✟✍❂✮✟Õ✭Õ✻✞✡✬☎✍✌✞✭✑✢✖✥✸
✞✭✆✟✞✭✠✌✸✥✖✙✘✥✑☎✸✬✗ ✢✂✁✯✑ ✙ ➱
Ó✴✶✯✞❉✑✹✄✦☛✕Õ✻✚✯☛✕☛✧✄✝✘✟✁❍✘✰➮✼✍✕✶☎✞✢☛✧✚☎✬✙✞✡✠☞Õ✻✘❨✁✯✑✹✚✯Õ✻✍✌✄✝✁☎✛➁✄✗✁✯☛✧✍✕✮✟✖☎✄✝✉✗✄✗✍✃✸ ✄✗✁ ✂➅✶✯✮✟✬✹✍✌✞✭✠♠Ý➞✬☎✠✕✘✥Õ✡✞✡✞➚✑☎☛✸✎ ✄✎✍✕✶❍✮❤✱➌✄✝✁☎✄✝✱②✚☎✱ ✘✰➮
➮➑✘❨✠✌✱♠✮✟✉✗✄✦☛✧✱✢➱✙â ✍❂✄✦☛✂✖➃✮✟☛✌✞✭✑✫✘❨✁✫✍✌✶☎✞②➮❰✮✟Õ✻✍❂✍✕✶✯✮➼✍✒✄✗✁❤✛✟✞✡✁✯✞✡✠☞✮✰✉⑩✍✕✶☎✞✡✠✕✞②✄✦☛✂✘❨✁☎✉✝✸❉✘❨✁☎✞ ✒✥✄✝✁✯✑✫✘✟➮➷✑✹✘✟✱✲✄✝✁✯✮✰✁✳✍✤❉➃✚✯Õ❮✍✕✚✯✮➼✍✕✄✗✘❨✁✯☛✗✳
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✄✗✁➨✍✌✶✯✞✿✬☎❀✇✶➌Õ☞✶✯✮✰✁☎✁✯✞✡✉✇➱✥✼➁✞✴✁☎✘ ✎ ➮➑✘❨✠✌✱➨✚☎✉✝✮✰✍✌✞➅✱➌✘❨✠✌✞✿✛✟✞✭✁☎✞✡✠☞✮✰✉✥Õ✻✘❨✁✯✑✹✄✗✍✌✄✝✘✟✁✯☛t➮➑✘❨✠❄✑☎✄✗✆❨✞✡✠✕✛✟✞✡✁➃Õ✻✞✭☛t✖✙✘✰✍✌✶➨✄✗✁➨✍✌✶✯✞✿✬☎❀✇✶➌✮✰✁✯✑②✬✹❀
✬➈Õ☞✶✯✮✟✁☎✁☎✞✡✉✦☛✭➱✟Ó✴✶☎✞✡✸♠✑✹✞✭✬➃✞✭✁✯✑♠✘❨✁☎✉✗✸➌✘✟✁✲✍✕✶☎✞✼✛❨✞✡✘✟✱✲✞✡✍✌✠✕✸②✘✰➮❻✍✕✶☎✞❂✓✯✞✡✠✕✱➌✄✙☛✧✚✯✠✧➮❰✮❨Õ✻✞✂✮✟✁✯✑♠✮✰✠✕✞ ✆➼✮✰✉✝✄✝✑✲➮➑✘❨✠✷✞✡✆❨✞✡✠✕✸②✬✙✞✡✠✕✄✗✘✹✑✹✄✦Õ
✉✝✮✰✍✧✍✕✄✝Õ✡✞✒✄✝✁✢✮✰✁✥✸♠✑✹✄✗✱✲✞✭✁✯☛✧✄✝✘✟✁❽➱✹â ✍✿✄✦☛✿✍✌✶☎✞✭✁ ✚➃☛✧✞✡➮➑✚☎✉✙✍✌✘✲✠✌✞✭✱✲✞✡✱②✖✙✞✡✠➅✍✌✶➃✮➼✍✴✍✌✶☎✞❁✓✯✞✡✠✕✱➌✄⑩☛✌✚☎✠✌➮❰✮✟Õ✻✞❡✑✹✄✝✆✥✄✝✑✹✞➚☛➅✍✌✶☎✞❁Ï✿✠✌✄✝✉✝✉✗✘❨✚☎✄✗✁
Ý❨Ý ☎✁ ✟✆✄✂ ✂✏✡  ✁ ✦✝ ✄✏✁ ✂ ✡   ☎✍✟ ☛ ✂ ✁ ☎✝✂✆☎ ☛ ✒ ☎ ☛ ✄ ✂ ✆   ☎   ☎ ✂✆☎ ✡☞✄✻✝ ✝ ✝
✕✭✘✟✁☎✞✂✄✗✁✲✍❝✎✿✘❁✬✯✮✰✠✌✍✕☛✔✳✰✍✕✶☎✞✂✓✯✞✡✠✕✱➌✄✙☛✧✞➚✮❍✎ ✄✗✍✌✶✲✍✌✶✯✞✂✘✹Õ✡Õ✡✚☎✬☎✄✝✞✭✑♠☛✌✄✗✁☎✛❨✉✗✞ ✬➃✮✰✠✌✍✌✄✦Õ✻✉✝✞✂☛✃✍☞✮➼✍✕✞✭☛✂✜✁✓①q ✔ Þ❨★✷✮✰✁✯✑➌✍✕✶☎✞✼✠✕✞✡✱♠✮✰✄✝✁☎✄✝✁☎✛
✬➃✮✰✠✌✍❛✎ ✄✗✍✌✶❉✍✕✶☎✞❁✞✡✱✲✬✹✍✃✸❉☛✃✍☞✮➼✍✌✞➚☛❁✜✄✓①q  ❍Þ✳★❮➱
✂
✥
✓✑✏
✄✦☛ ✑✹✄✝✆✟✞✭✠✌✛❨✄✗✁☎✛✲✮➼✍✂✮✓✔☎Ù✹✞➚✑ ✱✲✘❨✱➌✞✭✁✳✍✌✚☎✱ ✥❁✳➃✄✎➮✴Ú
Û❨➱✴Ó✴✶✯✞✔✓☎✞✡✠✕✱✲✄❽☛✌✚☎✠✧➮❰✮❨Õ✻✞ ✂ ✴❍✶✯✮✟☛ ☛✌✘✟✱✲✞✎✔✯✁☎✄✗✍✌✞❁✘➼✆❨✞✡✠✕✉✝✮✟✬☛✎ ✄✎✍✕✶✫✄✎✍☞☛✴✘ ✎ ✁➈✍✕✠✕✮✟✁✯☛✌✉✝✮✰✍✌✄✝✘✟✁✓✥ ❩ ✂ ✴ ➱
Ý☎➱✴Ó✴✶✯✞②✘➼✆✟✞✭✠✌✉✦✮✰✬✢✄✦☛❂☛✌✚✯Õ☞✶✢✍✕✶✯✮➼✍❂✍✌✶☎✞➨✘✥Õ✭Õ✻✚☎✬✯✄✗✞➚✑➞☛✧✄✦✑✹✞➨✘✰➮ ✂ ✴➙✄✦☛❂Õ✡✘➼✆✟✞✡✠✕✄✝✁☎✛➌✍✌✶☎✞➨✞✡✱✲✬✹✍✃✸✫☛✧✄✦✑✹✞➨✘✰➮ ✥♣❩ ✂ ✴
✮✟✁✯✑❉✆✥✄✝Õ✡✞✒✆❨✞✡✠☞☛✌✮✯➱
Ó✴✶☎✄✦☛❄✬☎✠✕✘✟✬✙✞✡✠✌✍✃✸✔✄✝☛➷Õ✡✮✰✉✝✉✝✞✭✑➨✬✹❀✇✶✲✁☎✞➚☛✃✍✕✄✗✁✯✛❍✎ ✄✎✍✕✶✲✮✒✁☎✞➚☛✃✍✕✄✗✁✯✛❁✆✟✞✭Õ✻✍✌✘❨✠✆✥✽➱❨✓☎✘✟✠➷✞✻Ù☎✮✰✱✲✬☎✉✝✞✴✞✡✆✟✞✭✠✌✸❁✖✯✄✗✬✯✮✟✠✧✍✕✄✎✍✕✞ ✉✝✮✰✍✧✍✕✄✝Õ✡✞
✜➑✄✇➱ ✞✟➱t✮✢✉✦✮➼✍✌✍✌✄✦Õ✻✞☛✎ ✄✗✍✌✶ ✞✭✉✗✞➚Õ❮✍✕✠✌✘❨✁✯☛❡✶☎✘✟✬✯✬☎✄✗✁✯✛➞✘✟✁☎✉✝✸➞➮➑✠✕✘✟✱ ✘✟✁☎✞❥☛✌✚☎✖✹❀ ✉✦✮➼✍✧✍✕✄✝Õ✡✞✩✻❣✍✌✘❤✮✰✁☎✘✟✍✌✶☎✞✭✠✔☛✧✚☎✖☎❀✇✉✦✮➼✍✌✍✌✄✦Õ✻✞ ✥➌★
✉✝✞✭✮✟✑✯☛✿✍✌✘♠✮➌✬✹❀✇✶✢✁☎✞➚☛✃✍✕✞✭✑✢✓☎✞✭✠✌✱✲✄⑦☛✌✚☎✠✌➮❰✮✟Õ✻✞❁✮✰✍✼✶✯✮✰✉✗➮ ✔✯✉✝✉✝✄✗✁☎✛
✭
➱
✂
✥
✓ ✓
✄✦☛✼✑✹✄✝✆✟✞✭✠✌✛❨✄✗✁✯✛➌✮✰✍ ✮✓✔☎Ù✹✞➚✑ ✱✲✘❨✱➌✞✭✁✳✍✌✚☎✱ ✥❁✳☎✄✎➮✴Ú
Û❨➱✴Ó✴✶✯✞✔✓☎✞✡✠✕✱✲✄❽☛✌✚☎✠✧➮❰✮❨Õ✻✞ ✂ ✴❍✶✯✮✟☛ ☛✌✘✟✱✲✞✎✔✯✁☎✄✗✍✌✞❁✘➼✆❨✞✡✠✕✉✝✮✟✬☛✎ ✄✎✍✕✶✍✥✘❉✆✂ ✴
Ý☎➱✴Ó✴✶✯✞➷✘➼✆✟✞✭✠✌✉✦✮✰✬✒✄✦☛❽☛✌✚✯Õ☞✶✒✍✌✶✯✮✰✍❽✍✌✶✯✞✷✘✹Õ✡Õ✻✚✯✬☎✄✗✞➚✑♠✜➑✞✭✱➌✬☎✍✃✸✹★❽☛✧✄✦✑✹✞✷✘✟➮ ✂ ✴❉✄✝☛tÕ✻✘➼✆✟✞✭✠✌✄✝✁☎✛✿✍✌✶✯✞✷✘✹Õ✡Õ✻✚✯✬☎✄✗✞➚✑❥✜➑✞✭✱✲✬✹✍✃✸☎★
☛✌✄✦✑✹✞❁✘✰➮✆✥❁❉✆✂ ✴ ➱
Ó✴✶☎✄✦☛✿✬☎✠✌✘❨✬➃✞✭✠✧✍✃✸♠✄✦☛✴Õ✡✮✟✉✗✉✝✞✭✑➈✬✹❀✇✬❉✁☎✞➚☛✃✍✕✄✗✁☎✛✸✎ ✄✗✍✌✶✢✮②✁☎✞➚☛✃✍✕✄✗✁✯✛➨✆❨✞✭Õ❮✍✕✘✟✠ ✥✽➱☎✓☎✘❨✠✿✞✡Ù☎✮✰✱✲✬☎✉✝✞★✳✥✞✡✆❨✞✡✠✕✸❥✓☎✞✡✠✕✱✲✄⑩☛✧✚☎✠✌➮❰✮✟Õ✡✞
✎ ✄✗✍✌✶✫☛✧✬➃✮➼✍✌✄✦✮✰✉⑩✄✝✁✥✆✟✞✭✠✕☛✌✄✗✘❨✁ ☛✌✸✥✱➌✱✲✞✡✍✌✠✕✸❥✄✝☛✴✬☎❀✇✬✢✁☎✞➚☛✃✍✕✞✭✑❉✖✥✸ ✥✏✎
✵
➱
Ó✴✶✯✞✭☛✌✞ ✮✰✠✕✞❥✁☎✞➚Õ✻✞➚☛✌☛✕✮✰✠✕✸➁Õ✡✘✟✁✯✑☎✄✎✍✕✄✗✘❨✁✯☛②✄✗➮✼✍✕✶☎✞❉✑☎✞✡✁✯☛✌✄✎✍✃✸❋✘✟➮✂☛✃✍☞✮➼✍✌✞➚☛➨✮✰✍➨✍✕✶☎✞✢✓☎✞✡✠✕✱✲✄➅✉✝✞✡✆❨✞✡✉✿✄✝☛ ✔✯✁☎✄✗✍✌✞ ✳✽✄✤➱ ✞✟➱⑤✄✝✁❭✍✌✶✯✞
✮✟✖✯☛✌✞✡✁✯Õ✡✞✒✘✟➮⑤✆➼✮✟✁✖✛✂✘➼✆✟✞❁☛✧✄✝✁☎✛❨✚☎✉✝✮✟✠✌✄✗✍✌✄✝✞✭☛✭➱
Ó✴✶✯✞❉☛✌✄✎✍✕✚✯✮➼✍✕✄✗✘❨✁❍✄✦☛➌✬✯✮✰✠✌✍✌✄✦Õ✻✚✯✉✝✮✟✠✌✉✝✸❋✠✌✄✦Õ☞✶▼✄✗➮❂✍✕✶☎✞✫✓☎✞✭✠✌✱✲✄ ☛✧✚✯✠✧➮❰✮❨Õ✻✞❉✶✯✮✟☛❲❉➃✮✰✍✲✬✙✘✟✠✌✍✌✄✝✘✟✁➃☛✡➱⑤â➔✁▼✍✕✶☎✄✦☛♠Õ✡✮✟☛✌✞ ✍✌✶☎✞✭✠✌✞❉✄✝☛
✚➃☛✧✚✯✮✟✉✗✉✝✸➞✮❉Õ✻✘✟✁✳✍✕✄✗✁✥✚☎✚☎✱ ✘✟➮➷✁☎✞➚☛✃✍✕✄✗✁☎✛ ✆✟✞➚Õ❮✍✌✘❨✠✕☛ ✥❍☛✕✮➼✍✕✄✝☛✧➮➑✸✥✄✗✁✯✛❥✍✌✶✯✞➌✮✟✖➃✘➼✆❨✞➨Õ✻✘❨✁✯✑✹✄✗✍✌✄✝✘✟✁✯☛✭➱⑩✓☎✘❨✠❂✞✡Ù✹✮✟✱✲✬☎✉✗✞➨✍✌✶✯✞✲☛✕✺✳✚✯✮✰✠✕✞
✓✯✞✡✠✕✱✲✄✂☛✧✚✯✠✧➮❰✮❨Õ✻✞✢✘✰➮✒✍✌✶☎✞✫✁✯✞✭✮✰✠✕✞✭☛✧✍✧❀ ✁☎✞✭✄✗✛❨✶✳✖✙✘✟✠➨✍✌✄✝✛✟✶✳✍✌❀✇✖☎✄✝✁✯✑✹✄✝✁☎✛ ✱✲✘✹✑✹✞✡✉ ✄✦☛♠✖✙✘✰✍✕✶➙✬☎❀✇✶ ✮✰✁➃✑▼✬✹❀ ✬ ✁☎✞✭☛✧✍✌✞➚✑➙✖✳✸▼✞✡✆✟✞✭✠✌✸
✆❨✞✭Õ✻✍✌✘✟✠ ✥✁ ❡✜✃Û✞✥✄✂➨Û✩★❡✳✱✎ ✶☎✄✦Õ☞✶❉✄✦☛✴✬✯✮✟✠✕✮✟✉✗✉✝✞✡✉❻✍✕✘➌✘❨✁☎✞❡✘✰➮⑤✍✌✶☎✞❁✞➚✑✹✛✟✞➚☛✴✘✰➮t✍✌✶☎✞✔☛✕✺✳✚✯✮✰✠✕✞✟➱
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 
❝▼❨➜P❁❙❱❝✚◆❋❨❴❙❱❩❘P❘❏✪⑦➀❜❡❩➦❙♠◆❋➇❧♣❫❯❳❲■❜❱❲❃▲❖P➅◆❃❜❡r❭❸❳❲❃▲❭❜❡❝✐◆➓❜❱⑦❧❲❃❏✐❨➅⑦➀❜❡❩■♣ ➯➎s ☎❤⑤ ❵
✑
➯✕❙➀s ☎
➫
❡ ☎✿⑤
✌
❲
❜❱⑦
✭
❺❾t⑥s✒✐ t ✍♠➧♠⑤❾❦❧➇✪◆❃❜❡r❭➊❧▲♦❝▼❥❑❲■❏▼❨
❩❃❨❴◆❋❸✐r➁❲■▲♦❝▼❥♥❙❡r♦❥♠❨❬❦▼❩❘❙❱▲❖P➃❨❁❺⑥❸✐❙❱❲❃▲❭❜❡❝✐◆✈⑦➀❜♠❩➉❲■❏▼❨
✑
➯➉t❡➻☛❨⑨⑧✐❩■◆❋❲➜P❹❜♠❝✐◆❃▲❭❪❳❨❁❩➅❲❃❏✐❨❷❯❚❜⑥◆❃◆❃▲❭❦▼▲♦r❭▲♦❲❢➇✬❜❱⑦➥❪❳▲❭➊❡❨❁❩❃❥♠▲♦❝✐❥✪❥♠❨❬❝▼❨❁❩■❙❡r❳➊❡❨❁❩❋❲■▲❭P❬❨❁◆
➯✫❲ ❨
❩✓❩ ❩
❨■➯❉❫❡t➌➔➭❝☛❲❃❏✐▲❭◆✚P❁❙❡◆❃❨✬▲♦❲✪⑦➀❜♠r♦r❭❜❵⑩❷◆✣⑦➀❩❃❜♠♣ ❜❡❸▼❩✚❙❡❝✐❙❱r❭➇❳◆❋▲❖◆✪❜❱⑦
✭
❺❚t➅s♣✐ t➨➧
②
⑤❷❲❃❏❚❙❵❲✴❲❃❏▼❨❽❙♠◆❋➇❧♣❫❯❳❲❃❜❡❲❃▲❖P✬❦❾❨❬❏❚❙➢➊⑥▲❭❜❡❩✪❜❱⑦
❯⑥➧  ✂✁☎✄☎✆✞✝✂✁☎✄✝✆✠✟☛✡✌☞✞✍✎✝✏✄✟✞✑✡✌✒✎✡✓✝✔✡✠✁✕✍✗✖☛✡✘✝✂✁✟✁✙✁☎✄✚✒☞✡✍✌✎✡✔✡✌✒✛✒☞✁✢✜✣✒✛✄✤✝✥✝✔✡✓ ✂✁☎✟✦✟✧✟
❲■❏▼❨✬❥♠❨❬❝▼❨❁❩■❙❡r➥➊❡❨❁❩❋❲■▲❭P❬❨❁◆⑨▲❭◆⑨❥❡▲❭➊❡❨❬❝ ❦❧➇
✑
➯✫❲✂❵✏↔◗❨
✑
➯❅❬ ❵❙❡
✑
➯❉❫☎❵❙❡
②
◗❳s♣❯ ✙➤⑤❷❙❱❝✐❪
✑
➯❳❪ ❵ ✒✡✠
 
◗❳s♣❯ ✙➤⑤❹➋❾❪▼❨❬❯❾❨❬❝✐❪❳▲❭❝▼❥➆❜♠❝
❲■❏▼❨➆◆❃▲♦❥♠❝☛❜❡⑦➃➯❅❪♠t ✥➃➇→▲❭❝✐◆❋❨❁❩❋❲■▲♦❝✐❥❶❲■❏▼▲❖◆✚❦❚❨❁❏✐❙➢➊❧▲♦❜♠❩✴▲♦❝⑥❲❃❜
✭
❺❚t➉s♣✐ t ✍♠➧♠⑤⑨▲♦❲✚▲❭◆♥❨❁❙❡◆❃▲❭r♦➇→◆❃❨❬❨❁❝☛❲■❏✐❙❵❲♥❙❞❩■❨❁❙❱r➉◆❃❜❡r❭❸❳❲■▲♦❜♠❝➈⑦➀❜♠❩
✑
➯▲✐
✁
❨
✑
➯
➫
✁
❙❱❝❚❪
✑
➯➓➲➤➳➦➵
✁
❩■❨❁❺⑥❸▼▲❭❩❃❨❴◆✼✙ ✵✁ 
✎
↔❬◗
✎
②
☛➠↔
❩
✗ ✗❤✐❚t✪✥➃❸❳❲✴❙❡◆✣⑩➎❨◗❙❱❩■❥❡❸▼❨❴❪ ❙❱❦❾❜❵➊❡❨❡➋✐❲❃❏▼❨❫❙❱❯✐❯▼❩❃❜♠❯▼❩■▲❭❙❱❲❃❨♥➊❵❙❱r❭❸▼❨❴◆
❜❡⑦ ✙❛❙❱❩■❨
✠
②
◗❡➧❳t
➔➡❲❑⑦➀❜♠r♦r❭❜❵⑩❷◆➎❲❃❏✐❙❱❲➃⑦➀❜♠❩❷❙❡P❁P❹❨❬❯▼❲■❙❱❦✐r♦❨✪➊❵❙❱r❭❸▼❨❁◆❑❜❡⑦ ✙➩❙❫◆❋❯❾❨❁P❬▲❭❙❡r✠➊❡❨❬❩❃❲❃❨❬➄❿P❬❙❡❝❶❜♠❝▼r♦➇➆❪▼▲♦➊♠❨❬❩■❥❡❨✪▲➁⑦
✑
➯
❲
❵
❩✓❩✓❩
❵
✑
➯
❫
❵➛↔✐t
❼❑❏✐▲❭◆✛♣❫❨❴❙❱❝✐◆➃❲■❏✐❙❵❲✛❲■❏▼▲❭◆⑨◆❋❯❾❨❁P❬▲❭❙❡r➌➊❡❨❬❩❃❲❃❨❬➄❶❪❳▲❭➊❡❨❁❩❃❥♠❨❁◆❑❙❵❲❷❙◗❏▼▲❭❥❡❏▼❨❁❩✛❨❬❝▼❨❁❩❃❥♠➇❿◆❃P❁❙❱r❭❨⑨❲■❏✐❙❱❝❞❲■❏▼❨✚❥❡❨❁❝▼❨❬❩❘❙❱r✠➊❡❨❁❩❋❲■▲❭P❬❨❁◆❁t
❼➦❜❞▲♦r❭r♦❸❚◆❢❲■❩■❙❱❲❃❨◗❲❃❏▼❨❫❦❾❨❬❏✐❙➢➊❧▲❭❜❡❩✴❜❱⑦➎❲❃❏▼❨❽↕✲✱✜❨❴❺⑥❸✐❙❵❲■▲♦❜♠❝✐◆✣⑦➀❜❡❩♥❪❳▲☞✌❾❨❁❩❃❨❁❝⑥❲✴➊❵❙❡r♦❸▼❨❴◆✪❜❱⑦➜❲■❏▼❨❫❯✐❙❱❩❘❙❱♣❫❨❬❲❃❨❬❩ ✙➎➋➌➔⑨❏✐❙➢➊♠❨
❯✐r♦❜❡❲❋❲❃❨❴❪❿◆❃❜❡♣❫❨⑨❝❧❸▼♣❫❨❁❩❃▲❖P❬❙❡r❾◆❃❜❡r❭❸❳❲❃▲❭❜❡❝❚◆➉❜❱⑦
✭
❺❾t❾s♣✐ t ✍
②
⑤✈▲♦❝
❞
▲♦❥❚t ✐❚t
②
↔▼t❧❼❑❏▼❨⑨▲❭❝▼▲♦❲❃▲❖❙❱r➌P❹❜♠❝✐❪❳▲♦❲❃▲❭❜❡❝✐◆➎❏✐❙➢➊❡❨⑨❦❚❨❁❨❬❝❶P❘❏✐❜♠◆❃❨❬❝
◆❃❸✐P❘❏❛❲❃❏✐❙❱❲❫❙❡r♦r➃❲❃❏✐❨❶➊♠❨❬❩❃❲❃▲❖P❹❨❁◆◗❙❱❩■❨❿▲❭❝▼▲♦❲❃▲❖❙❱r❭r♦➇❛❨❁❺⑥❸✐❙❱r➎❲❃❜ ❡
②
➋➤▲❤t ❨♠t➦❲■❏▼❨➒❦✐❙❱❩■❨❿➊❵❙❡r♦❸▼❨❞❜❱⑦⑨❲❃❏▼❨❞❩❃❨❁❯▼❸▼r❖◆❋▲❭➊❡❨✿❭❷❸▼❦✐❦✐❙❱❩❘❪
♣❫❜❳❪❳❨❁r➦❙❵❲✄✂ ❵➛✉❣❵
②
t✐❼❑❏▼❨♥↕✲✱✐❝✐❜❵⑩ ▲❭◆❷❺⑥❸▼▲♦❲❃❨➂◆❋▲❭♣❫▲♦r❖❙❱❩❑⑦➀❜♠❩✼✙ ❵
②
◗❡➧◗❙❱❝✐❪❶⑦➀❜❡❩✾✙ ❵✓↔ s
❞
▲❭❥✐t✔✐❚t
②
↔➂❦❾⑤✛❙❱❝✐❪➒P❴⑤❋⑤❻t
✥➃❜❡❲❃❏ ↕✲✱✐❝❚❜❵⑩❷◆✛❙❱❩■❨✚❥❡❜❵➊❡❨❁❩❃❝✐❨❁❪➆❦❧➇❿❲❃❏▼❨✬❪▼▲♦➊♠❨❬❩■❥❡❨❬❝❚P❹❨✴❜❱⑦➤❲❃❏▼❨➂➯
✇
❙❱❝❚❪❞➯✫♠✚➊♠❨❬❩❃❲❃▲❖P❹❨❁◆❁➋❳⑩✛❏▼▲❭r♦❨✬❜❱❲❃❏✐❨❬❩❷➊♠❨❬❩❃❲❃▲❖P❹❨❁◆✛◆❋❲■❙➢➇
◆❃♣❽❙❱r❭r
❪
t▼➔➎P❬❜❡❝✐P❬r♦❸❚❪❳❨✴❲❃❏✐❙❱❲✛❲❃❏▼❨♥↕✲✱✣❝✐❜❵⑩✓❪❳❨❁❯❚❨❁❝✐❪▼◆✛r❭▲♦❲❋❲❃r❭❨♥❜♠❝❿❲■❏▼❨✚❯✐❙❱❩❘❙❱♣❫❨❬❲❃❨❬❩ ✙➩▲❭❝❞❲❃❏▼❨✚❩❘❙❱❝✐❥❡❨✴↔ ◗✚✙❥◗
②
◗❡➧❳t
➔➭❝➆P❬❜❡❝⑥❲❃❩❘❙❡◆❋❲➅❲❃❏✐❨✣P❬❙♠◆❋❨✾✙ ❵
②
s
❞
▲♦❥❚t❭✐❚t
②
↔✚❙♠⑤❋⑤❹➋♠⑩✛❏✐▲❭P❘❏❽▲❖◆➜❨❴❺⑥❸▼▲♦➊❵❙❡r♦❨❁❝♠❲➜❲❃❜✚❲■❏▼❨ ✿❃❜❡❝▼❨❬❣➡❪❳▲❭♣❫❨❬❝✐◆❃▲❭❜❡❝✐❙❡r ❁✴❙❱❯✐❯▼❩❃❜⑥❙❡P❘❏
✭
❺❾t❾s♣✐ t➨➧
②
⑤❹➋♠◆❃❏▼❜❵⑩❷◆➜❙✬P❹❜❡♣❫❯▼r❭❨❹❲■❨❬r❭➇❽❪❳▲ ✌✠❨❬❩■❨❬❝⑥❲✕❝✐❜❵⑩✚t❡➔➡⑦➓❜♠❝▼❨❷⑩➃❜❡❸▼r❖❪➆P❘❏▼❜❧❜⑥◆❋❨ ✙✮P❹r❭❜♠◆❃❨✛❲■❜
②
❦▼❸▼❲❑◆❋❲❃▲❭r♦r✠◆❃♣❫❙❡r♦r❭❨❬❩➜❲❃❏✐❙❡❝
 
✎
↔✮◗
✎
②
➋❧❲❃❏▼❨ ❝✐❜❵⑩✓⑩➎❜♠❸▼r❖❪➆⑧✐❩❘◆❋❲❑❩■❨❁◆❃❨❬♣➂❦▼r❭❨⑨❲■❏▼❨✚❜❡❝▼❨✴❜❡⑦
❞
▲❭❥✐t❖✐ t
②
↔◗❙♠⑤➃❙❡❝✐❪➆❲■❏▼❨♥❪❳❜♠♣◗▲❭❝✐❙❡❝✐P❹❨✴❜❱⑦➦❲❃❏▼❨♥➯
✇
❙❱❝✐❪➒➯
♠
➊♠❨❬❩❃❲❃▲❖P❹❨❴◆✣⑩➃❜❡❸✐r❭❪☛◆❢❲❘❙❱❩❃❲✴❜♠❝▼r❭➇→P❹r❭❜♠◆❃❨✬❲■❜❶❲■❏▼❨❽P❹❩■▲➁❲■▲❭P❁❙❱r➅◆■P❬❙❱r❭❨ ☎
➫
t ✥➃❸❳❲✴⑦➀❜♠❩✴❙♠P❬P❬❨❬❯❳❲❘❙❱❦▼r❭❨➂➊❵❙❡r♦❸▼❨❴◆✚↔ ◗ ✙ ◗
②
◗❱➧➆❲❃❏✐❨
❝❚❜❵⑩✓❪❳▲☞✌❾❨❁❩■◆✛⑦➀❩❃❜♠♣
❞
▲♦❥❚t❖✐ t
②
↔❫❙♠⑤➃❙❱r❭❩■❨❁❙❡❪▼➇❽r♦❜♠❝▼❥❫❦❚❨❬⑦➀❜❡❩■❨✣❲■❏▼❨♥P❹❩■▲♦❲❃▲❖P❬❙❱r➥◆■P❬❙❡r♦❨♠t
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❙→❥♠❜⑥❜❳❪➩❙❡❯▼❯▼❩■❜➢➄❧▲❭♣❽❙❵❲■▲♦❜♠❝q▲♦⑦✛❲❃❏✐❨❿▲❭❝♠❲■❨❬❩❘❙❡P❹❲❃▲❭❜❡❝➩▲❖◆➂◆❃♣❽❙❱r❭r➜❨❬❝✐❜❡❸▼❥♠❏❛◆❋❸❚P❘❏✮❲❃❏✐❙❱❲✬❲❃❏✐❨❿➊❡❨❁❩❋❲■▲❭P❬❨❁◆✬➊➢❙❡❩❃➇qr❭▲➁❲❃❲❃r❭❨❶❦❾❨❹⑦➀❜♠❩❃❨
❨❬❝⑥❲❃❨❁❩❃▲❭❝▼❥◗❲❃❏✐❨♥❙❡◆❃➇⑥♣❫❯❳❲■❜❱❲■▲❭P✪❩■❨❬❥❡▲❭♣❫❨❡t
❼➓❜❞❦❾❨➆◆❋❯❾❨❁P❬▲➁⑧❚P◗➔✪P❹❜❡❝❚◆❋▲❖❪❳❨❬❩✪❲■❏▼❨❫▲♦❝⑥❲❃❨❁❩■❙♠P❻❲■▲♦❜♠❝➈❥❡▲❭➊❡❨❁❝➈❦❧➇
✭
❺❚t➅s❤➧❳t
②
✍♠⑤✪P❬❜❡❝✐◆❃▲❭◆❋❲❃▲❭❝▼❥❞❜❱⑦➃❜❡❝❳❣➭◆❋▲♦❲❃❨❫❙❱❝❚❪➈❝▼❨❴❙❱❩■❨❁◆❋❲❋❣
❝▼❨❬▲❭❥❡❏❧❦❾❜❡❩❑❲■❨❬❩■♣❫◆❁t❳➔➡❲❷➇❧▲♦❨❁r❭❪✐◆❑❲❃❏▼❨✴⑦➀❜♠r♦r❭❜❵⑩✛▲❭❝▼❥◗◆❋❲■❙❡❩❋❲■▲♦❝✐❥◗➊❵❙❡r♦❸▼❨❴◆❑❜❱⑦➤❲❃❏▼❨✚➊♠❨❬❩❃❲❃▲❖P❹❨❴◆
➯ ❲ ❵ ➯
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❲
❵ ❡ ✂ ❝ ✐✂✁ ❝☎✄ ❝ ✐ ✂ ❨ ➯ ❬ ❵➛➯
✇
❬
❵ ❡ ✂✆❡ ✐✂✁ ❡✆✄ ❝ ✐ ✂ ❨✵s✒✐❚t ✍ ✍♠⑤
✯✞✝✠✟☛✡
✲
➯❳❪❛❵ ➯
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❪
❵ ➯
✇
❪
❵ ➯
➲➤➳➦➵
❪
❵ ❡ ✂ ❝ ✐☞✁ ❡ ✍✌✄❥❡ ✐ ✂ ❨ ➯❅❫❛❵➛➯➦➲➦➳➤➵
❫
❵ ❡ ✂✆❡ ✐☞✁ ❝ ✍✌✄ ❡ ✐ ✂
❩
❼❑❏▼❨  ➎❜♠❸▼r❭❜❡♣✬❦▼❣➡❙♠◆❃◆❃▲❭◆❋❲❃❨❴❪❞❏▼❜❡❯▼❯✐▲♦❝▼❥➆❲❃❨❬❩■♣✎✍✄❪❳❜❧❨❁◆⑨❝▼❜❱❲✪❙❱❯▼❯❾❨❁❙❡❩⑨▲❭❝
✭
❺❾t➦s♣✐ t ✍❭✍⑥⑤❻➋✐❦❾❨❁P❁❙❱❸✐◆❃❨♥▲♦❲✣➊❵❙❱❝✐▲❭◆❃❏▼❨❁◆⑨❨❹➄▼❙❡P❹❲❃r❭➇
❙❵❲✛❲■❏▼❨
❞
❨❁❩❃♣❫▲➥◆❃❸▼❩❋⑦❅❙♠P❹❨✴❜❱⑦➤❲❃❏✐❨✚❏✐❙❱r♦⑦➟❣✿⑧❚r♦r❭❨❁❪❶❝▼❨❁❙❡❩❃❨❴◆❢❲❃❣❤❝✐❨❬▲❭❥❡❏❧❦❚❜♠❩➃❲❃▲❭❥❡❏⑥❲❋❣➡❦▼▲❭❝✐❪❳▲❭❝▼❥❫❦✐❙❱❝✐❪➥t
➔➌❏✐❙➢➊❡❨➉◆❃❜❡r❭➊❡❨❴❪
✭
❺❾t♠s♣✐ t ✍♠➧♠⑤✠❝❧❸▼♣❫❨❬❩■▲❭P❁❙❱r❭r♦➇✣⑦➀❜❡❩➦➊➢❙❡❩❃▲❭❜❡❸❚◆➥▲❭❝▼▲➁❲■▲❭❙❡r⑥P❬❜❡❝✐❪▼▲➁❲■▲♦❜♠❝✐◆➓❙❡❝✐❪✚❜❡❦▼❲■❙❱▲❭❝▼❨❴❪✪❲❃❏▼❨➃❯▼❏✐❙♠◆❋❨➜❪▼▲❭❙❡❥❡❩❘❙❱♣
❙❡◆➅❙✣⑦➀❸▼❝✐P❹❲❃▲❭❜❡❝❫❜❱⑦ ✂◗➋✏✁ ❙❱❝❚❪✑✄➅t❡❼❑❏▼❨✛❩■❨❁◆❃❸▼r♦❲➅▲❭◆➅◆❃❏▼❜❵⑩✛❝◗▲♦❝
❞
▲♦❥⑥◆❬t ✐❚t
②
✍✪❙❡❝✐❪✤✐ t
②
✐✣⑦➀❜❡❩❴➋❵❩❃❨❴◆❋❯❾❨❁P❹❲❃▲❭➊❡❨❬r❭➇❡➋❵❯❾❜♠◆❃▲♦❲❃▲❭➊❡❨✛❙❱❝✐❪
❝▼❨❬❥⑥❙❵❲■▲♦➊♠❨➃➊❵❙❡r♦❸▼❨❴◆➅❜❱⑦ ✂◗t☞✂ ❏✐❙♠◆✈❦❚❨❁❨❬❝❽❯▼❸❳❲➜❲❃❜ ✝❬❨❁❩❃❜❚t❱❼❑❏▼❨✛❯▼❩■❨❁❪❳▲❖P❻❲■❨❁❪◗❯▼❏✐❙♠◆❋❨➃⑦➀❜♠❩➅❲❃❏▼❨✛❩■❨❬❯✐❸▼r❭◆❃▲❭➊❡❨✥❭❷❸▼❦✐❦✐❙❱❩❘❪◗♣◗❜❳❪❳❨❁r
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②
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P❬❜❡❝⑥❲❃❩■▲❭❦▼❸❳❲❃▲❭❜❡❝❚◆➃❲❃❜◗❲❃❏▼❨♥↕✲✱✐❝✐❜❵⑩✓◆❃❸✐P❘❏➒❙❡◆✛◆❃❨❬r♦⑦➤❨❁❝▼❨❬❩■❥❡➇➆P❬❜❡❩■❩❃❨❴P❻❲■▲♦❜♠❝✐◆❑P❬❙❱❝❞❯▼r❖❙➢➇❿❙❱❝❞▲❭♣◗❯❾❜❡❩❃❲■❙❡❝⑥❲❷❩❃❜♠r♦❨♠t
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